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Resumen y Abstract IX 
 
Resumen 
Este trabajo de grado se elaboró bajo la modalidad de producto para la docencia 
y pedagogía. Su finalidad fue la creación de un rotafolio para el manejo del 
dengue con Homeopatía, donde se describieron los medicamentos que brindan  
la posibilidad para el abordaje y tratamiento del cuadro clínico de un paciente con 
Dengue, obtenidos de la búsqueda bibliográfica y del  contenido de diferentes 
materias médicas; identificando de estos los medicamentos cuya imagen se 
asemeja a las presentaciones clínicas del dengue.  Buscando generar una 
herramienta pedagógica que facilitara el aprendizaje de la Homeopatía. 
 
El rotafolio es una ayuda pedagógica que hace parte del sistema expositivo, que 
permite integrar procesos de pensamiento y aprendizaje, generando un 
instrumento didáctico que ameniza la forma en que se desarrolla , útil tanto para 
el docente y el estudiante, involucrados en el proceso de formación de la 
Maestría en Homeopatía de la Universidad Nacional de Colombia, donde la 
complejidad de la materia médica, requiere elementos que faciliten el aprendizaje 
de la misma y permitan a su vez mostrar su aplicabilidad en el manejo de 
patologías de tanto impacto en Colombia como el Dengue. 
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Abstract 
This degree work was developed under the mode of product for teaching and 
pedagogy. Its purpose is to create a flipchart for the management of dengue with 
Homeopathy, where drugs that offer opportunities for the management and 
treatment of the clinical picture of a patient with dengue were reported, obtained 
from the literature search and the content of various medical materials, identifying 
these medicines whose image resembles the clinical presentations of dengue, 
seeking to create a pedagogical tool to facilitate the learning of Homeopathy. 
 
The flipchart is a teaching aid that is part of the expositive system , which allows 
the integration of thinking and learning processes , creating a teaching tool that 
brightens up the way it develops, useful for both, the teacher and the student, 
involved in the formation of Masters in Homeopathy from the National University 
of Colombia , where the complexity of the medical field, requires elements that 
facilitate learning of the same, and allows also to show their applicability in the 
management of pathologies as much impact on Colombia as the Dengue is. 
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La Homeopatía como sistema médico complejo brinda la posibilidad de dar un 
abordaje integral para todo tipo de patologías, incluso de enfermedades 
epidémicas tan comunes y con tanta prevalencia en Colombia como el Dengue; 
sin embargo, durante el  proceso de formación en la Maestría de Homeopatía de 
la Universidad Nacional de Colombia, difícilmente se presenta la oportunidad para 
la toma de caso de un cuadro de enfermedad epidémica infecciosa dado que la 
situación geográfica y poblacional en el que se desarrolla el proceso de formación 
es un escenario en el que no se  dan las condiciones para la atención de este tipo 
de enfermedades tropicales, lo que hace pertinente identificar algunos 
medicamentos homeopáticos cuyas patogenesias pueden corresponder a los 
síntomas de los cuadros clínicos de esta enfermedad, puesto que el homeópata 
eventualmente habrá de  enfrentarse  a todo tipo de cuadros nosológicos, hecho 
que hace necesario contar con el conocimiento de los medicamentos que pueden 
tener aplicabilidad en estos casos. 
 
En la concepción de la nosología homeopática, las enfermedades se pueden 
clasificar según el tiempo de evolución en agudas y crónicas, en donde las 
primeras se dividen en individuales y colectivas, de estas  se conocen las 
esporádicas o endémicas,  las epidémicas y las agudas propiamente dichas; en 
las Colectivas epidémicas muchas personas son atacadas al mismo tiempo, de 
manera simultánea, manifestándose con síntomas muy semejantes  provocados 
por la misma causa; y al  existir la misma etiología, estas enfermedades producen 
un proceso mórbido idéntico que, abandonado a sí mismo, se termina en un 




La Homeopatía se presenta como una alternativa para el manejo de las 
patologías de carácter epidémico, constituyéndose en una opción que permite la 
curación rápida de enfermedades prevalentes, que generan altos costos para el 














1. Planteamiento del problema 
1.1 Descripción del problema 
El aprendizaje de la materia médica es uno de los procesos más importantes para 
la formación del maestrante en homeopatía, sin embargo por la gran cantidad de 
información y lo complejo de esta, el asimilar estos conceptos se torna algo  
confuso, generando un obstáculo para el aprendizaje de la misma.  
 
Por este motivo la docencia y el proceso de enseñanza de la homeopatía requiere 
incrementar el número de herramientas que permitan el desarrollo de 
competencias, definidas como “un tipo de desempeño que conlleva a el resultado 
de un proceso de integración de habilidades y de conocimiento “saber-hacer, 
saber-ser, saber-emprender” (3). 
 
Los recursos para el aprendizaje utilizan instrumentos que dependen de su 
diseño y creatividad para fomentar la efectividad en el proceso educativo, esta 
herramienta permite organizar un conocimiento que utilizada de forma adecuada 
genera logros en la capacidad para procesar, organizar,  recuperar información y 
conocimiento(3); dentro de estos se encuentra el rotafolio como un recurso visual 
fijo, que tiene la cualidad de poder ser utilizado frecuentemente por el estudiante 
y el docente, en donde su contenido puede ser mostrado en una secuencia lógica 
con descripciones y comentarios relativos a cada uno de sus contenidos, aquí la 
posibilidad de concretar y socializar los saberes depende de una adecuada 
habilidad para comunicar y hacer la representación del conocimiento. Como 
recurso didáctico el mismo tiene la tarea de amenizar la forma en que se 
desarrolla  un tema combinando la presentación oral con el recurso visual a fin de 
lograr mayor impacto,  habiendo sido empleado ampliamente en el área de la 
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salud no solo para hacer educación en pacientes sino como método de 
aprendizaje en diversos temas del área de la medicina y en la formación de 
médicos. 
 
1.2 Formulación del problema 
En el contexto de la formación del maestrante en Homeopatía, se dan las 
herramientas y las bases para realizar una adecuada toma del caso y llegar al 
diagnóstico medicamentoso, procedimientos que determinan un único 
medicamento homeopático a prescribir, con base en el cuadro clínico soportado 
en una totalidad sintomática, y en los principios de individualidad y de similitud.  
 
Dentro del proceso de aprendizaje los maestrantes deben llegar a dominar la 
materia médica y su aplicabilidad en la práctica clínica, sin embargo en el 
desarrollo de esta  se presenta una  limitación dada por las características 
geográficas y demográficas del entorno en el que se desarrollan las actividades, 
donde no se dan las condiciones para la atención de enfermos que padecen  
enfermedades tropicales. Por esta razón, el médico Homeópata debe conocer las 
opciones medicamentosas  que por su patogenesia se aproximan al cuadro 
clínico de una infección por Dengue.  
 
Lo cual  permite plantear la pregunta: 
 
¿Cuáles son las posibilidades medicamentosas homeopáticas para el manejo del 
paciente con dengue, y como pueden ser estos expuestos en un rotafolio para 








El dengue es una enfermedad viral de carácter endémo-epidémico, transmitido 
por mosquitos del género Aedes, principalmente por Aedes aegypti, que 
constituye  la infección  trasmitida por artrópodos más importante a nivel mundial 
en términos de morbilidad y mortalidad, tiene diversas formas clínicas desde 
cuadros indiferenciados, con síntomas leves hasta formas graves que llevan a 
shock y falla orgánica multisistémica, que debe ser entendida como una sola 
enfermedad (4). 
 
Fue Hahnemann el primero en proponer el abordaje homeopático  a las 
enfermedades epidémicas; y en el desarrollo histórico de la homeopatía existen 
antecedentes de la utilización exitosa de la terapéutica homeopática en el 
tratamiento a enfermedades epidémicas infecciosas cuyos resultados ayudaron a 
consolidar el paradigma homeopático como un sistema médico complejo que se 
mantiene vigente gracias a sus sólidas bases conceptuales y filosóficas, y sus 
notables resultados terapéuticos. El mismo padre de la homeopatía, entre 1830 y 
1832 obtuvo muy buenos resultados durante una epidemia de cólera, comparado 
con la medicina de la época. Durante la epidemia de cólera en U.S.A de 1836 la 
tasa de mortalidad de los pacientes tratados con el método tradicional de la época 
fue del 51.9% mientras que la tasa de mortalidad para los pacientes tratados con 
homeopatía fue de apenas el 3% (5). 
 
Existen muy pocas herramientas de ayuda visual y conceptual disponibles para 
apoyar  el proceso de enseñanza - aprendizaje de la homeopatía especialmente 
cuando se trata de enfermedades enmarcadas en síndromes o en grupos, entre 
ellas las  enfermedades tropicales, que son prevalentes en el país, cuyo manejo 
con homeopatía  deben ser considerado para facilitar la construcción de un 
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puente de comunicación con la población general y  con el sistema médico 
alopático.  
 
Los productos para docencia y pedagogía favorecen la adquisición de mayores 
habilidades en el proceso de aprendizaje de cualquier conocimiento, mediante el 
uso de elementos que refuercen y faciliten la aplicación de conceptos 
terapéuticos homeopáticos, en este caso, con la utilización de un Rotafolio se 
tendrá la posibilidad de trasmitir conocimientos a médicos que se encuentren 
formándose en el área de homeopatía. 
 
El diseño de este Rotafolio pretende construir  un elemento didáctico visual que 
promueva el afianzamiento de los conceptos aprendidos por el  estudiante de la 
maestría de homeopatía de la Universidad Nacional, encaminados a orientar el 
manejo terapéutico del dengue con medicamentos homeopáticos fundamentado 



















3.1 Objetivo General 
Desarrollar una propuesta de apoyo pedagógico utilizando el rotafolio como 
ayuda didáctica y recurso para la divulgación, explicación e información que 
permita mostrar los síntomas más importantes y característicos del dengue frente 
a los medicamentos homeopáticos cuya imagen es la más similar a las 
manifestaciones clínicas de los enfermos que lo padecen. 
 
3.2 Objetivos Específicos 
 Plantear una herramienta pedagógica que permita presentar elementos en el 
aprendizaje de la materia médica homeopática para el estudiante de Maestría 
de Homeopatía de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
 Ofrecer un recurso para docentes y estudiantes de Homeopatía utilizando el 
rotafolio como ayuda visual fija presentando el cuadro clínico del dengue y los 
posibles medicamentos determinados por el genio epidémico de las formas de 
presentación clínica del dengue. 
 
 Crear elementos que muestren la utilidad de la homeopatía en el manejo de 
enfermedades epidémicas y de alta incidencia, comunes en la población 
Colombiana, tales como el dengue. 
 
 Identificar los medicamentos homeopáticos cuya imagen se asemeja a las 
manifestaciones clínicas más comunes del Dengue. 
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4. Marco teórico 
4.1 Sobre la Homeopatía 
La Homeopatía es un sistema médico complejo, creado por el Dr. Christian 
Samuel Federico Hahnemann que nació en Meissen al norte de Dresde, Alemania  
el 10 de abril de 1755. Estudió medicina en las universidades de Leipzig y Viena y 
doctorado en Erlangen (6). Retomó el concepto hipocrático que describía la 
posibilidad de curar la enfermedad por el principio de la similitud enunciado como 
“Similia  Similibus  Curantur” que significa  “lo similar se cura con lo similar”. 
 
El ser un  sistema médico complejo, está determinado por  su carácter  de sistema 
abierto, que tiene sus dimensiones elaboradas teóricamente, proponiendo una 
terapéutica determinada por el vitalismo y por los  principios de  individualidad y 
similitud. 
 
La homeopatía está estructurada en términos teóricos  como una racionalidad 
médica, en donde la morfología humana (anatomía humana), determina la 
estructura y la forma de organización del cuerpo; la dinámica vital humana, define 
el movimiento de vitalidad, su equilibrio o desequilibrio en el cuerpo, sus orígenes 
o causas. La doctrina médica o corpus doctrinario configura en cada sistema, el 
proceso salud-enfermedad, lo que representa la enfermedad en sus orígenes o 
causas, lo que es posible tratar o curar, y lo que no pertenece al cuerpo orgánico 
como proceso mórbido o posible de cura (7). 
 
La Homeopatía posee un sistema de diagnóstico basado en la semiología 
homeopática que define si  existe o no un proceso mórbido, su naturaleza, fase y 
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evolución probable, origen o causa; también la conforma un sistema terapéutico, 
que determina las formas de intervención adecuadas a cada proceso mórbido 
identificado por la dimensión diagnóstica (7).  
 
Evidencia un enfoque holístico que promueve la estimulación de los propios 
mecanismos de auto curación que los organismos vivos poseen y que se pierde 
durante el proceso de enfermedad, pudiéndose recuperar como respuesta al uso 
de sustancias que experimentalmente producen síntomas semejantes a los del 
enfermo (homeios=semejante y pathos=padecimiento) (1). 
 
Se considera científico porque nace de un proceso de observación, y 
experimentación clínica en  la que toda sustancia medicamentosa (remedio), antes 
de ser prescrita en enfermos, se administra en individuos sanos; y son estos 
síntomas manifestados por el individuo sano los que  por ley de semejanza, el 
remedio es capaz de curar.  Dichos remedios o medicamentos homeopáticos son 
sustancias naturales de origen animal, vegetal y mineral los cuales son 
preparados de acuerdo a procedimientos especiales de dilución y dinamización (1). 
 
Al ser un sistema médico holístico, entiende al ser humano como una unidad 
constituida por un cuerpo material, físico, biológico que responde a las leyes de la 
materia, de la física y de la biología, un cuerpo mental (psiquis) y una energía vital 
que los integra, intercomunica y los mantiene (1). Por consiguiente la salud es un 
equilibrio dinámico de la energía vital manifestada externamente con sensación de 
bienestar y un armonioso funcionamiento órganos y sistemas. 
 
La enfermedad  es considera por la Homeopatía como un fenómeno de origen 
multicausal, en donde   la energía vital  se expresa con síntomas y signos  
producidos por unos factores internos heredados y otros desencadenantes  
externos, los cuales están en relación con agentes emocionales, ambientales, 
biológicos, alimentarios, y traumáticos  que pueden ser mantenidos por el propio 
estilo de vida de cada individuo (8); en este proceso de enfermedad, los factores 
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emocionales constituyen el estímulo detonante y perpetuador , siendo el origen 
real de la enfermedad; y que desde el enfoque alopático generalmente no es 
apreciado, razón por la cual al momento de escoger el remedio homeopático que 
corresponde al enfermo, se considera es la totalidad sintomática dada por las 
manifestaciones emocionales, mentales y particulares, estos últimos que 
corresponden  a  los síntomas  orgánicos.  
La homeopatía  fundamenta su estructura conceptual en una doctrina, una 
semiología y una terapéutica propias. Desde el punto de vista de la doctrina, se 
basa en unos principios y leyes sobre los cuales se construye el modelo: principio 
de la energía vital, de la similitud, de la individualidad, de las dosis infinitesimales y 
de la experimentación pura, ley de curación y remedio único (7). 
 
El principio de la energía o fuerza vital hace referencia a las implicaciones y 
aplicaciones del vitalismo en la concepción de la vida, la salud, la enfermedad y la 
curación usando los medicamentos o remedios homeopáticos, en donde la fuerza 
vital espiritual es la energía que anima al cuerpo y gobierna sus funciones (1), 
descrito por Hahnemann en su obra el Órganon en los parágrafos 9-10  que 
hablan del Principio vital; sus características y funciones (9). 
 
Parágrafo 9 
“En el estado sano de la persona, el poder vital como de índole espiritual (autocrático)  
actúa en forma ilimitada. Como Dynamis anima al cuerpo material (organismo) y 
mantiene sus partes en un estado armónico admirable en sensaciones y funciones. 
De este modo, nuestro juicioso espíritu puede utilizar libremente este instrumento vivo 
y sano para los propósitos más elevados de nuestra existencia”. (9) 
 
Parágrafo 10 
“Sin poder vital el organismo material no es capaz de ninguna sensación, función o 
autoconservación. Solamente el ser inmaterial (el principio vital), que da vida al 
organismo material en la salud y en la enfermedad, le proporcionan sensación y 
realiza sus operaciones vitales” (9). Página 137 
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La ley de la semejanza hace referencia a la capacidad que tienen los 
medicamentos de curar enfermos cuyos síntomas son semejantes a los que 
produce el mismo medicamento cuando se hace el proceso de experimentación 
pura(2), la ley natural homeopática de la curación indica que una afección dinámica 
sea extinta por otra que sea similar en su manifestación, de naturaleza distinta y 
más fuerte, aquí la energía vital perturbada por la influencia mórbida de la 
enfermedad puede ser reordenada por la energía patogénica artificial y superior 




“Una afección dinámica más débil se extingue en forma permanente en el organismo 
vivo mediante una más fuerte, si esta última (diferente en naturaleza) es muy similar a 
la anterior en sus manifestaciones”. Página 153 (9) 
 
Parágrafo 27  
“El poder curativo de los medicamentos depende de los síntomas, sean muy similares 
a la enfermedad y la superen en fuerza. Cada caso individual de enfermedad se 
elimina en forma segura, profunda, rápida y permanente únicamente por una medicina 
capaz de producir de modo similar y completo todos los síntomas en el estado de 
salud humano, que a su vez sean más fuetes que la enfermedad.” Página 154 (9) 
 
Parágrafo 29 
“Toda enfermedad consiste en una desarmonía especial, mórbida, dinámica de 
nuestro poder vital (principio vital) en las sensaciones  y en las funciones. Con la cura 
homeopática este principio vital, que fue desarmonizado dinámicamente por una 
enfermedad natural, es afectado mediante la ingesta de una potencia medicinal 
artificial elegida exactamente según la similitud de los síntomas, pero algo más fuerte. 
Con ello se extingue y desaparece la sensación de la afección natural (más débil) 
dinámica, que de ahí en más ya no existe para el principio vital. Éste está ocupado y 
dominado ahora por la afección morbífica artificial más poderosa. Pero esta finaliza su 
acción  pronto y deja al enfermo libre y curado”. Página 155 (9) 
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La ley de individualidad reconoce a cada ser como único en el universo en  el que 
coexisten el plano físico biológico, el plano mental emocional y un plano espiritual 
que lo regula todo a través de la energía vital, además entendiendo que esta 
interacción de estructuras da un conjunto de características propias al individuo de 
una especie; y cuando estas estructuras se ven afectadas por la enfermedad, este 
ser individual expresa de manera particular signos  y síntomas que el homeópata 
debe entender y analizar de una manera integral, en donde no se debe tratar a la 
enfermedad sino al ser que la padece, teniendo en cuenta una totalidad 
sintomática, prestando atención especial a los síntomas característicos que 
permitirán conocer al enfermo  a través de estas manifestaciones, lo cual llevará al 
médico a llegar a un diagnóstico,  no de enfermedad sino de integralidad personal. 
Este proceso dependerá del conocimiento semiológico homeopático en  el que los 
cambios mentales y corporales advierten un caso de enfermedad, y tal cuadro 
debe ser estudiado sin preconceptos. En el Órganon Hahnemann lo expresa de la 
siguiente forma: 
 
Parágrafo 6  
“Un observador sin prejuicios conoce la futilidad de las especulaciones 
trascendentales que no pueden ser verificadas con la experiencia. Aun el más 
avezado percibe en cada enfermedad particular solamente cambios de la salud del 
cuerpo y la mente, signos morbosos, accidentes, síntomas que puedan detectarse 
externamente mediante los sentidos. Estas son desviaciones del estado sano anterior 
del enfermo que el mismo siente, además de ser percibidas por los que lo rodean y 
observadas por el médico. Todas estas señales perceptibles representan la 
enfermedad en toda su extensión. Todas juntas forman su real y única imagen 
concebible”. (9) pagina 132. 
 
El principio de dosis infinitesimal  hace referencia a la característica de los 
medicamentos homeopáticos de ser dinamizados (diluidos y sucusionados) que 
exalta sus propiedades curativas y disminuye sus efectos tóxicos, esto es la base 
de la terapéutica homeopática por la que se conoce que al diluir la sustancia 
original con características toxicológicas propias especiales y administrándole 
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energía cinética con golpes fuertes (sucusión),  permite que se manifieste su 
potencial terapéutico latente. La prescripción de este medicamento como resultado 
de un proceso de individualización de cada caso, también debe ir de la mano de 
recomendaciones y hábitos de vida saludable en donde la alimentación y la 
higiene se suman a la búsqueda de un entorno psicoafectivo y emocional 
armonioso, en equilibrio con el paciente (10). 
 
La experimentación pura o ensayo patogenésico es la observación y descripción 
de los fenómenos mórbidos objetivos y subjetivos que un medicamento 
homeopático desencadena al ser administrado en un individuo sano, estas 
descripciones son recopiladas en la materia médica, que es una compilación de 
todas las patogenesias que las sustancias farmacológicas han producido en los 
experimentadores(10). El conocimiento de la acción farmacológica de los remedios 
homeopáticos provendrá siempre de la experimentación en el hombre sano, de los 
datos obtenidos de la toxicología y del resultado de la observación clínica. Fue 
Hahnemann el primero en experimentar en el hombre sano, así obtuvo los 
principales componentes de la materia médica, que es también la única forma de 
hallar el efecto farmacodinámico de las sustancias empleadas como remedios, lo 
cual Hahnemann enuncia en el Órganon de la siguiente forma: 
 
Parágrafo 106 
“Se debe conocer todo el efecto patogenésico de los distintos medicamentos. Es decir 
que deben haberse observado todos los síntomas morbosos y alteraciones que 
pueden provocar cualquier medicamento en una persona sana. Recién entonces 
podemos esperar ser capaces de encontrar y seleccionar un remedio homeopático 
que sea adecuado para la mayoría de las enfermedades naturales”.  (9) Página 248 
 
Parágrafo 143 
”Si se ha probado en el ser humano sano una considerable cantidad de medicamentos 
simples y se han registrado cuidadosa y fielmente todos los elementos y síntomas de 
la alteración de la salud que pueden producir por sí mismas como potencias 
morbíficas artificiales, tendremos una real Materia Médica. Es una colección de los 
efectos auténticos, puros, reales, confiables de sustancias medicinales simples, un 
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código de la naturaleza. En ella se registra una gran cantidad de cambios del estado 
de salud y síntomas de todos los medicamentos investigados tal como se le 
presentaron al observador. En estos se encuentra en similitud los elementos 
(homeopáticos) morbosos de varias enfermedades naturales que serán curadas por 
estos. Contienen estados morbosos artificiales similares a los estados de 
enfermedades naturales, son las únicas herramientas verdaderamente homeopáticas 
y específicas para la curación efectiva y verdadera”.  Página 275 (9) 
 
4.2 Clasificación de las enfermedades 
Aunque para la homeopatía no existe la enfermedad aislada del enfermo si se 
hace una diferenciación de las enfermedades que permiten facilitar la aplicación 
clínica del modelo homeopático según el tiempo de evolución en Agudas, Crónicas 





Figura No 1. Clasificación de las enfermedades 
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4.2.1 Enfermedades agudas 
Son procesos mórbidos súbitos de instauración rápida que alteran el principio vital, 
donde la duración de su evolución es variable, pero siempre pasajera. Esta a su 
vez se dividen en Individuales y Colectivas.  
 
1. Las enfermedades individuales: Atacan a los seres humanos aislada e 
individualmente, siendo la causa excitante o provocadora una de las influencias 
dañinas a las que están particularmente expuestos, y pueden acompañarse de 
manifestaciones febriles y puede tratarse: (1) 
 
a. Trastornos patológicos por efectos mecánicos (Traumatismos, contusiones, 
heridas, fracturas etc...) 
 
b. Indisposiciones o trastornos fisiopatológicos (Enfriamientos, excesos en la 
bebida y comida, emociones o impresiones físicas violentas, carencias o 
intoxicaciones alimentarias, acaloramientos o prolongadas exposiciones al sol, 
represión de deseos, preocupaciones e impulsos diversos. 
 
Colectivas: atacan a varios individuos al mismo tiempo, y se desarrollan: 
 
a. Esporádicas o endémicas: asociadas a influencias climáticas o 
meteorológicas o telúricas nocivas 
 
b. Epidémicas: Muchas personas son atacadas al mismo tiempo, de manera 
simultánea, manifestándose con síntomas muy semejantes y provocadas por la 
misma causa. Resultan así enfermedades febriles que, cada vez que se 
reproducen, presentan un carácter específico diferente. Como los casos 
individuales tienen la misma etiología, estas enfermedades producen siempre, 
un proceso mórbido idéntico que se terminan sin ninguna intervención en un 
tiempo bastante corto por la muerte o la curación (1). 
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4.2.2 Las Enfermedades Crónicas  
De comienzo casi imperceptible, se apoderan del organismo vivo y lo desarreglan 
dinámicamente apartándolo de la salud de manera progresiva y solapada en 
donde la energía vital no puede oponerse y su desarreglo conduce hasta la 
destrucción final del organismo. Proviene de un contagio por un principio 
infeccioso (miasma crónico), se dividen a su vez en (1): 
 
a. Naturales: Provienen de agentes infecciosos crónicos (miasma), constituyen 
una verdadera enfermedad natural constituyen los más numerosos y los más 
grandes flagelos de la especie humana. 
 
b. Ambientales: crónicas aparentes, son esas enfermedades que las mismas 
personas terminan generándose a sí mismo cuando se exponen 
continuamente a influencias nocivas evitables y se entregan a las disipaciones 
que minan la salud (Alcohol, sustancias psicoactivas, bebidas o alimentos 
dañinos). 
 
c. Iatrogenia: producidas artificialmente durante el tratamiento alopático, por 
intoxicaciones medicamentosas y cirugías. 
 
Se hace  especial énfasis en las enfermedades Agudas colectivas, porque a este 
género pertenece el objeto central del trabajo que es el dengue, una enfermedad 
viral de carácter endémico-epidémico. 
 
4.3  Genio Epidémico 
Una epidemia es una enfermedad que se propaga durante cierto periodo de 
tiempo en una zona geográfica determinada y que afecta simultáneamente a 
muchas personas, es una noción utilizada por la salud comunitaria para hacer 
referenciar el hecho que la enfermedad llega a afectar a una cantidad de gente 
superior a la esperada (hay una mayor cantidad de casos en comparación a los 
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casos previstos). Existe una fuente común que da origen a la presentación de 
todos o la mayoría de casos. (11) 
 
El primero en detallar los beneficios de la homeopatía en el manejo epidemias fue 
el propio Samuel Hahnemann, quien en su tiempo trató con mucho éxito una 
epidemia de cólera, con tasas de curaciones superiores a los de sus colegas 
alópatas de la época. (6) 
 
Samuel Hahnemann, describió en una de sus obras denominada “Medicina de la 
Experiencia: 
“Observamos algunas enfermedades en pequeño número que provienen siempre de 
un sola y misma causa. Son aquellas que dependen de un miasma: la rabia, la 
enfermedad venérea, la peste, la pequeña viruela, la vacuna, el sarampión y algunas 
otras. Ellas tienen de particular que permanecen siempre semejantes a sí mismas y 
que, dependiendo de un principio contagioso siempre idéntico, conservan 
constantemente el mismo carácter y la misma marcha, aparte de algunos matices que 
provienen de circunstancias accesorias y no cambian nada el fondo de las cosas”. (6) 
 
Y describe en el propio Órganon al genio epidémico. 
Parágrafo 101 
“Puede ser que el médico en el primer caso que se le presente una epidemia no 
perciba de inmediato el cuadro completo, ya que una enfermedad colectiva tal, 
muestra sus síntomas y signos recién después de observar detalladamente varios 
casos. Sin embargo, el médico atento e investigador puede acercarse al estado real 
ya con el primer o segundo enfermo, de modo que obtiene un cuadro característico y 
que puede encontrar un remedio homeopático adecuado” (9). 
 
Parágrafo 102 
“El cuadro de la enfermedad epidémica esbozado se completa cada vez más 
mediante el registro por escrito de los síntomas de varios casos de este tipo se hace 
más definido (característico) y abarca mejor las particularidades de esta enfermedad 
colectiva. Los signos generales (por ejemplo falta de apetito, insomnio, etc...) son 
interpretados en forma más exacta. Por otro lado se presentan los síntomas más 
destacados, especiales que, relacionados con éstas, son menos frecuentes y 
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corresponden a pocas enfermedades, formando la característica de esta epidemia. 
Todos los enfermos de la epidemia actual tienen la misma enfermedad que proviene 
de la misma fuente. Pero toda la dimensión de esta enfermedad epidémica y todos los 
síntomas no pueden ser observados en una única persona enferma, sino que se 
abstraen de las dolencias de varios enfermos de distinta constitución física. El 
conocimiento de todos los síntomas  pertenecientes al conjunto del cuadro de la 
enfermedad permite elegir el medicamento homeopático que sea el más adecuado 
para esta suma de síntomas”. (9) página 244 
 
Para Hahnemann cuando una enfermedad epidémica aparece, el médico 
homeópata deberá agrupar en los síntomas comunes, aquellos síntomas 
individualizados, raros, peculiares y extraños que caracterizan ese genio 
epidémico; y se denomina genio epidémico a un medicamento o grupo de 
medicamentos que cubren la sintomatología de esa epidemia. La terapéutica y la 
materia médica homeopática permiten el abordaje de cualquier paciente, 
incluyendo una persona que padece un cuadro clínico de dengue. 
 
4.4 Dengue 
Es la infección viral más común y más importante a nivel mundial trasmitida por 
artrópodos, de mayor incidencia en las regiones tropicales de Asia, África, América 
Central y Sur América en términos de morbilidad y mortalidad (12). El virus es 
transmitido por mosquitos del genero Aedes aegipti y Aedes albopictus; según la OMS 
se estima que pueden haber 100 millones de casos de infección por dengue por año en 
todo el mundo; 1.5 millones de casos de dengue hemorrágico con reportes de 16000 
muertes por año asociado al Síndrome de Shock dengue,  decesos que ocurren 
principalmente en niños entre los 5 y los 15 años de edad. (12) 
 
El dengue se puede presentar en formas endémicas y epidémicas, con antecedentes 
de epidemias descritas desde 1779, las primeras fueron reportadas en Batavia (actual 
Yakarta) y el Cairo; en Filadelfia (1780), Calcuta (1824, 1853, 1871 y 1905), las Indias 
Occidentales (1827), Hong Kong (1901), Grecia (1927-1928), Estados Unidos 1922, 
Australia (1925-1926, 1942) y Japón (1942-1945). (13) 
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Los casos de dengue con complicación hemorrágica han mostrado un incremento 
documentado desde los brotes de 1945, entre 1956 y 1989 más de 2.5 millones de 
casos de dengue hemorrágico fueron reportados por la OMS, con 42751 muertes, 
principalmente en Suroriente de Asia, Tailandia, Vietnam y Miámar que fueron 
particularmente las más afectadas por largas epidemias  que ocurrían cada 3 a 4 
años, constituyéndose como una de las 10 causas más frecuentes de enfermedad 
y muerte en niños hospitalizados de estas áreas. (14) 
 
En América hay un incremento de la incidencia de Dengue clásico y Dengue 
hemorrágico (DH), la primera gran epidemia de Dengue Hemorrágico ocurrió en 
Cuba en 1981 con 24.000 casos confirmados de dengue y 10.000 casos de DH, 
con un reporte de 158 muertes por Síndrome de Shock dengue durante un periodo 
de 3 meses. Entre 1986 y 1987 en Brasil fueron reportados brotes masivos de 
dengue, con una investigación serológica que evidenció 4 millones de casos. En 
1988 el primer brote de dengue clásico a los 1700 m sobre el nivel del mar fue 
reportado  en el estado de Guerrero en México; en 1990 casi una cuarta parte de 
la población de 300.000 habitantes que vivía en Iquitos Perú, contrajo Dengue 
clásico y en el mismo año se reportaron 3.108 casos de Dengue hemorrágico en 
Venezuela de los cuales 78 evolucionaron hacia la muerte. (12) 
 
En Colombia hasta la semana epidemiológica No.06 de 2013 se han notificado en 
el Sistema de Vigilancia Salud Pública (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud: 
10612 casos totales de dengue, 10345 (97,5 %) de dengue clásico y 267 (2,5 %) 
DH, que a la fecha se encuentran distribuidos así: (15) 
 
 
       Casos   Dengue clásico  Dengue hemorrágico 
PROBABLES           7227     (70%)             150  (56%) 
CONFIRMADOS           3118     (30%)             117  (44%) 
  
Tabla No.1 Comportamiento del Dengue en Colombia hasta la semana 
epidemiológica 06 de 2013. 
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Comparando con el año 2012, a la semana epidemiológica No 06 del 2013 se 
evidencia el aumento de casos distribuidos así: 5283 casos totales de dengue, con 
un aumento del  50.2%, de los cuales 5139 casos corresponden a dengue clásico 
(aumentó un 50.3%) y 144 casos DH (aumentó 46%).  
 
En cuanto a la distribución según el género, el 46 % fueron mujeres y 54 % 
hombres en dengue clásico, 42 % mujeres y 58 % en hombres en DH. El 59 % de 
los casos de dengue consultaron dentro de los tres primeros días de inicio de 
síntomas. El 45 % de los casos se concentra en los menores de 14 años en 
dengue, y 60% en dengue hemorrágico. En general los pacientes se encuentran 
en edades entre 1 mes y 106 años con una media de 22 años, mediana de 16 
años y moda de 10 años (15). 
 
De los casos notificados  hasta la semana 06 del 2013, en promedio se han 
reportado 1768 casos semanales de dengue, de los cuales el 76.3%  proceden de 
10 entidades territoriales: Tolima (13.8 %), Valle (12.3 %), Santander (10,1 %), 
Norte de Santander (7.7 %), Cundinamarca (7,1%), Cesar (6.6 %), Meta (6,1 %), 
Huila (5,1 %), Antioquia (4,1 %), y Putumayo (3,4 %). (15) 
 
En Colombia cerca de 25 millones de personas que habitan en zonas urbanas con 
transmisión endémica de dengue, están en riesgo de adquirir esta enfermedad. 
Esta es una de las patologías infecciosas que mayor carga social y económica 
impone a la población en riesgo del país. Constituye un evento de especial interés 
en salud pública debido a la interacción de múltiples factores, entre ellos:  
 
 El aumento en la tendencia e intensidad de la endemia producida por la 
enfermedad. La mayor frecuencia de brotes de dengue, por la aparición de 
ciclos epidémicos cada vez más cortos. 
 La reemergencia e intensa transmisión con tendencia creciente, el aumento 
en la frecuencia de brotes de dengue hemorrágico y síndrome de choque 
por dengue. 
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 La circulación simultánea de diferentes serotipos del virus, la reintroducción 
del serotipo tres, la infestación por Aedes aegypti de más del 90% del 
territorio nacional situado por debajo de los 2.200 m.  sobre el nivel del mar 
(16). 
 
Desde el primer caso de dengue hemorrágico en diciembre de 1989 en Puerto 
Berrio (Antioquia), se ha observado en el país una tendencia al rápido incremento 
en el número de casos, al pasar de 5.2 casos por 100.000 habitantes en la década 
de los 90 a 18.1 casos por 100.00 habitantes en los últimos 5 años.(17) 
 
La extensión de la incidencia de la infección del virus del Dengue está relacionado 
con el aumento de la distribución del A. aegypti en las poblaciones urbanas de las 
grandes ciudades, así como de la falta de programas efectivos para controlar el 
desarrollo del vector y el crecimiento urbanístico sin responsabilidad ambiental. 
Sin embargo la razón del cambio de las epidemias de Dengue clásico a epidemias 
de enfermedad hemorrágica severa asociadas con DH y Shock por Dengue no 
está bien entendidos todavía (14). 
 
Los huéspedes naturales conocidos  del virus del Dengue son el hombre, los 
primates y los mosquitos. El artrópodo vector es miembro del género Aedes, que 
puede prosperar en áreas urbanas y rurales, las especies predominantes 
implicadas en la transmisión de la enfermedad son A. aegypti y A. albopictus (solo 
encontrado en Asia hasta principios de esta década), el Aedes aegypti es 
considerado el más eficiente vector, originario de los bosques de África y tiene 
ahora una difusión a lo largo del mundo encontrándose entre los 30 grados de 
latitud norte y 20 grados latitud Sur (18).  
 
La hembra del mosquito se alimenta durante el día con mayor actividad durante la 
mañana y el atardecer. Después de alimentarse de sangre con contenido virémico, 
el mosquito puede transmitir el virus cambiando  de huésped después de 8 a 10 
días, en este tiempo el virus se multiplica en las glándulas salivales, haciendo 
posible que el mosquito infectado transmita el virus por el resto de su vida.  
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También se ha documentado que el vector hace una transmisión vertical 
(transovárica) del virus a sus propios huevos (14). 
 
El virus del dengue es un miembro de la familia Flaviviridae que incluye patógenos 
humanos como la encefalitis Japonesa y el virus de la fiebre amarilla; 4 serotipos 
de virus Dengue y varios biotipos pueden ser diferenciados, todos los miembros 
de la familia Flaviviridae poseen características morfológicas en su estructura 
genómica así como en su replicación y translación estratégicas. El virus del 
dengue maduro, consta de cadenas simples ligadas de ácido ribonucleico, 
rodeadas por una núcleo capsideicosahédrica con un diámetro de 30nm 
aproximadamente, la nucleocápside está cubierta por una envoltura lipídica de 
10nm de espesor derivada de la membrana celular del huésped (13). 
 
Figura 2. Taxonomía del virus del dengue (19) 
 
 
Los virus del dengue han sido agrupados en cuatro serotipos: DENV-1, DENV-2, 
DENV-3 y DENV-4. Cada serotipo crea inmunidad específica a largo plazo contra 
el mismo serotipo (homólogo), pero no una inmunidad cruzada  contra los otros 
tres serotipos. Los cuatro serotipos son capaces de producir infección 
asintomática, enfermedad febril y cuadros severos que pueden conducir hasta la 
muerte, dada la variación genética en cada uno de ellos (13). 
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4.4.1 Cuadro clínico del Dengue 
Para que en un lugar haya transmisión de la enfermedad tienen que estar 
presente de forma simultánea: el virus, el vector y el huésped susceptible, su 
período de incubación gira alrededor de los 7 días. La infección que causa el virus 
resulta en un amplio espectro de presentaciones clínicas, que van desde formas 
asintomáticas y subclínicas hasta cuadros muy graves con compromiso vascular, 
afección de órganos y sistemas que se asocian a mortalidad. Entre las formas 
graves se destaca la hepatitis, la insuficiencia hepática, encefalopatía, miocarditis, 
hemorragias severas y choque, (20) que se denominan también formas clínicas 
atípicas por no ser tan frecuentes. 
 
El curso de la enfermedad del dengue tiene tres etapas clínicas: 
 Etapa febril. 
 Etapa crítica. 
 Etapa de recuperación. 
 
La etapa febril 
Es   variable en su duración y se asocia a la presencia del virus  en sangre  
(viremia).   Como en otras enfermedades,  la  evolución  hacia  la curación pasa 
por la caída de la fiebre, durante la cual el enfermo presenta sudoración, astenia o 
algún grado de decaimiento; la caída de la fiebre  se  asocia al momento en que el 
paciente se agrava, y la defervescencia anuncia  el  inicio de  la etapa crítica  de la 
enfermedad.(16) 
 
La etapa crítica 
Coincide con la extravasación de plasma y su manifestación más grave es el 
choque, que se evidencia con frialdad de la piel, pulso filiforme, taquicardia e 
hipotensión,  a veces con grandes hemorragias digestivas asociadas,  así como 
alteraciones hepáticas, encefalopatía, miocarditis entre otras. El hematocrito se 
eleva en esta etapa y las plaquetas que ya venían descendiendo alcanzan sus 
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valores más bajos, en dengue el primer día afebril es el momento de mayor riesgo 
en que se pueden presentar las complicaciones (16). 
 
La primera manifestación clínica es la fiebre de intensidad variable que se asocia a 
cefalea, dolor retro ocular, artralgias y mialgias,  cuadro conocido como dengue sin 
signos de alarma (21).  La fiebre puede durar de 2 a 7 días y asociarse a eritema 
faríngeo, aunque otros síntomas y signos del aparato respiratorio no son 
frecuentes ni importantes. Puede existir dolor abdominal leve y ocasionalmente 
diarreas, esto último más frecuente en los pacientes menores de dos años y en los 
adultos (22). 
 
En la fase febril no es posible reconocer si el paciente va a evolucionar a la 
curación espontánea o si es apenas el comienzo de un dengue grave, con choque 
o grandes hemorragias. Entre el 3º y 6º día para los niños, y entre el 4º y 6º día 
para los adultos, la fiebre desciende, el dolor abdominal se hace intenso y 
sostenido, se observa derrame pleural o ascitis, los vómitos aumentan en 
frecuencia y comienza la ETAPA CRÌTICA de la enfermedad, por cuanto es el 
momento de mayor frecuencia de instalación del choque (16). 
 
El hematocrito inicialmente es normal y va ascendiendo a la vez que los estudios 
radiológicos de tórax o la ultrasonografía abdominal muestran ascitis o derrame 
pleural derecho o bilateral. La máxima elevación del hematocrito coincide con el 
choque. El recuento plaquetario muestra un descenso progresivo hasta llegar a las 
cifras más bajas durante el día del choque para después ascender rápidamente y 
normalizarse en pocos días (23). El choque se presenta con una frecuencia 4 ó 5 
veces mayor en el momento de la caída de la fiebre o en las primeras 24 horas de 
la desaparición de ésta; que durante la etapa febril. Existen signos de alarma que 
anuncian la inminencia del choque, tales como el dolor abdominal intenso y 
continuo, los vómitos frecuentes, la somnolencia y/o irritabilidad, así como la caída 
brusca de la temperatura que conduce a hipotermia a veces asociada a lipotimia, 
lo que indica la pérdida de líquidos hacia el espacio extravascular.(22) 
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De este curso de evolución se han diferenciado 3 cuadros clínicos de Dengue 
 
 Dengue clásico: Las características clínicas dependen a menudo de la edad 
del paciente. Los niños mayores y los adultos pueden tener una enfermedad 
febril leve o la clásica enfermedad incapacitante de inicio abrupto, fiebre alta, 
cefalea intensa, dolor retro orbital, dolores musculares y articulares y erupción 
cutánea. Es frecuente la leucopenia (Leucocitos menores de <5000) y en 
ocasiones se observa trombocitopenia. Los lactantes y preescolares pueden 
sufrir desde una enfermedad febril indiferenciada con erupción maculo papular 
hasta complicaciones mayores. Se pueden presentar hemorragias como 
epistaxis, hemorragia gingival, hemorragia gastrointestinal, hematuria e 
hipermenorrea. (21) 
 
 Dengue hemorrágico (DH): Los casos típicos de dengue hemorrágico se 
caracterizan por fiebre alta, fenómenos hemorrágicos, hepatomegalia y a 
menudo insuficiencia circulatoria. La trombocitopenia de moderada a intensa 
con hemoconcentración simultánea es un hallazgo frecuente. Se diferencia del 
dengue clásico por el aumento de la permeabilidad vascular y la extravasación 
de plasma, la cual se puede evidenciar por la hemoconcentración ascendente. 
Algunos signos de alarma son malestar epigástrico, sensibilidad en el reborde 
costal derecho y dolor abdominal generalizado. La temperatura es típicamente 
alta de 2 a 7 días y luego baja a un nivel normal o subnormal (21). 
 
 Síndrome de choque por dengue (SSD): En casos graves, el estado del 
paciente se deteriora en forma súbita luego de una fiebre de pocos días de 
duración. Aparecen signos de insuficiencia circulatoria: la piel se torna fría y 
húmeda, se observa cianosis  perioral, el pulso se torna débil y se acelera, así 
como la presencia de hipotensión o tensión diferencial disminuida (menor o 
igual a 20 mm Hg). El paciente puede verse letárgico o inquieto y rápidamente 
entra en la etapa crítica de choque con alteraciones del estado mental. Antes 
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de sobrevenir el choque es característico el dolor abdominal agudo. La 
duración del choque es corta y el enfermo puede morir en 12 a 24 horas. (21) 
 
La variabilidad de la clínica es pobremente entendida y muestra estar relacionada 
con la edad y sexo del individuo así como de su  estado nutricional e inmunológico  
(23). El Dengue hemorrágico es más probable a desarrollarse en personas inmuno 
competentes, bien nutridas y en mujeres entre 7 y 12 años; el virus  tiende a 
causar enfermedad leve en los lactantes e infantes menores, pero el DH y SSD 
puede desarrollarse  en lactantes con anticuerpos maternos adquiridos de la 
madre de forma pasiva que han estado expuestas a la infección. El DH es poco 
frecuente después de los 15 años (13). 
 
El periodo de incubación del Dengue clásico después de la picadura del mosquito 
tiene un promedio de 4 días, la fiebre se puede manifestar con un discreto rash 
papular o maculo papular, la diferenciación clínica de otras enfermedades virales 
puede no ser posible. La recuperación  es rápida y la necesidad de tratamiento de 
soporte puede ser mínimo en casos más severos de dengue, la temperatura 
aumenta rápidamente, con frecuencia alcanza los 39 grados Centígrados y 
persiste por 5 a 6 días(23), la fiebre característica es bifásica y retorna casi a la 
normalidad en medio del periodo febril para luego dar nuevos picos de 
temperatura, durante estos picos se alcanzan los niveles más altos, 24 horas 
antes del mejoramiento del paciente, durante el periodo febril los síntomas 
incluyen dolor de cabeza y retro orbitario, especialmente cuando se aplica presión 
en los ojos ( sensación como si hubiera fuego alrededor de los ojos), artralgias, 
mialgias y rash maculo papular, muchas personas presentan dolor lumbar severo 
(16). 
 
El diagnóstico definitivo de infección por dengue se realiza por medio de pruebas 
de laboratorio, que consisten en aislamiento viral, la detección del antígeno o RNA 
viral en el suero o tejido, o detección de anticuerpos específicos en el suero del 
paciente (24).  Según la OMS no hay tratamiento específico para el dengue; en 
caso de dengue grave es decisivo mantener el volumen de los líquidos corporales 
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dando un soporte y control de signos vitales (25). La prevención reside en la 
erradicación del principal agente  transmisor, Aedes aegypti. El tratamiento del 
dengue es básicamente sintomático y de soporte, no existe vacuna ni medicación 
antiviral específica (26). El tratamiento de soporte debe estar dirigido a prevenir, 
diagnosticar y tratar precozmente las complicaciones, en especial las relacionadas 
con la fuga plasmática o hipovolemia,  las hemorragias y el  síndrome de choque 
(27). 
 
Incluso hay controversia sobre el tipo de líquido recomendable para realizar la 
reposición en el dengue hemorrágico; se han evaluado diferentes estrategias de 
reanimación hídrica (28) y no existe evidencia que muestre una diferencia 
significativa entre la reanimación con coloides o cristaloides; sin embargo, no se 
recomienda la utilización del  Lactato de Ringer como fluido de reanimación (27). Si 
se requieren antipiréticos durante el cuadro febril, solo se indica administrar 
medicamentos como el acetaminofén, debido a que los salicilatos y los 
antiinflamatorios no esteroideos, pueden complicar el cuadro hemorrágico en 
razón a que inhiben la agregación plaquetaria e interfieren con la formación de 
protrombina (29).  
 
El efecto de la administración de los esteroides, metilprednisolona o hidrocortisona 
a los pacientes con dengue hemorrágico ha  sido evaluado, y se evidenció que la 
mortalidad, duración del choque y los requerimientos de líquidos son similares 
entre los pacientes que recibieron o no tratamiento con corticoides (30). Por lo tanto 
se concluye que los esteroides no producen ninguna ventaja terapéutica adicional 
a la reposición adecuada de líquidos en el control del dengue hemorrágico o 
síndrome de choque por dengue. (31) 
 
El sangrado en el dengue hemorrágico y síndrome de choque por dengue puede 
darse por una combinación de factores como la trombocitopenia, trastornos de la 
coagulación y vasculopatía. En relación con el tratamiento de la trombocitopenia 
con transfusión de plaquetas, no se han encontrado estudios clínicos 
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experimentales o estudios observacionales analíticos, que permitan tomar 
decisiones definitivas en cuanto a su efecto en el conteo final de plaquetas, tiempo 
de protrombina (PT) y tiempo parcial de tromboplastina (PTT) (27). 
 
4.5 Tratamiento del dengue con Homeopatía 
Desde el abordaje de la Homeopatía el análisis objetivo e individual de los signos 
físicos y generales, junto con la modalización de los síntomas  va a determinar el 
diagnóstico y terapéutica homeopática, en donde las manifestaciones y los signos 
particulares del padecimiento del enfermo constituyen la semiología homeopática, 
que corresponde a los síntomas que se encuentran recopilados en la materia 
médica. 
 
En el sur de la India en el año 2006 se presentó un brote de Dengue, tomando los 
síntomas característicos se indicó Eupatorium 200 CH como método de 
tratamiento y prevención. La Homeopatía es un sistema médico  oficial en Brasil,  
lugar en donde el dengue es endémico; y al no existir una vacuna en la medicina 
tradicional,  siendo esta enfermedad de una alta morbilidad y de bastante 
gravedad, se ha utilizado  medicamentos complejos institucionalmente. En la 
experiencia de algunos médicos homeópatas unicistas, los medicamentos más 
utilizados en el manejo y prevención del dengue clásico son: Bryonia, Rhus 
toxicodendron, Eupatorium y Árnica, mientras que en el dengue hemorrágico son 
Crotalus horridus y Phosphorus. (32) 
 
En Cuba al igual que en algunas instituciones brasileras de Salud, se están 
empleando medicamentos complejos, y aunque esto no es medicina homeopática 
clásica (unicista), es un recurso útil en algunos países para hacer el manejo de la 
enfermedad ante la agudeza y gravedad de sus síntomas.  El Ministerio de Salud 
Pública cubano y el Centro Nacional de Medicina Natural y Tradicional 
(CENAMENT) desarrolló un protocolo para el estudio del tratamiento de 
medicamentos homeopáticos para dengue (2006), con el compuesto BEPG30 que 
contiene Bryonia 30 CH, Eupatorium 30 CH, Phosphorus 30 CH y Gelsemium 30 
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CH, los resultados mostrados en la India y en Cuba han sido satisfactorios, 
configurando a la Homeopatía  una alternativa como un sistema seguro, efectivo y 
económico para el manejo de esta patología (33). 
 
En Honduras se realizó un estudio piloto doble ciego randomizado con una 
muestra poblacional de 70 personas donde también se administró un 
medicamento complejo compuesto por Aconitum napellus, Bryonia, Eupatorium 
perfoliatum, Gelsemium y Rhus toxicodendron (34). 
 
Una de las finalidades de la consulta homeopática es el establecimiento del 
diagnóstico terapéutico que a su vez está determinado por la sintomatología del 
paciente (35).  Los síntomas más comunes de los cuadros clínicos de dengue al ser 
repertorizados y traducidos al lenguaje homeopático se presentan así: 
 
Dengue Clásico: (36) 
Capítulo           Rubro     Subrubro Columna y pagina 
Fiebre Calor febril En general         1                    771 
Fiebre Calor febril Duradero         2                    775 
Fiebre Continua Petequial         3                    774 
Fiebre Exantemica          2                    776 
Cabeza Dolor Calor febril durante         3                    116 
Cabeza Dolor Frente, ojos detrás de         3                    129 
Extremidades Dolor Fiebre, durante         1                    612 
Espalda Dolor Lumbar, región         1                    560 
Tabla No. 2. Repertorización de síntomas más comunes del Dengue Clásico 
 
Dengue Hemorrágico:(36) 
Capítulo         Rubro      Subrubro Columna y página 
Fiebre Alternando    Escalofríos, con        3                    772 
Fiebre Continua  Hemorrágica        3                    774 
Generalidades Pulso débil         1                    849 
Transpiración(37) Sanguinolenta         2                   1737 
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Piel Erupciones Petequia        3                    794 
Abdomen Dolor Doloroso        3                    355 
Abdomen Dolor Hipocondrio derecho        3                    360 
Nariz Epistaxis Púrpura hemorrágica, con        2                    235 
Orina (37) Sanguinolenta         1                    992 
Genital, femenino Metrorragia Fluida, líquida        1                   1076 
Tabla No. 3. Repertorización de síntomas más comunes del Dengue Hemorrágico 
 
Síndrome de Shock Dengue:(37) 
Capítulo       Rubro      Subrubro Columna y página 
Abdomen Hidropesia Ascitis       2                  863 
Estómago Vómitos Escalofrío durante el       1                  789 
Pecho Hidropesia        2                 1240 
Sueño Somnolencia Invencible       1                 1639 
Generales Colapso        1                 1819 
Generales Hemorragia Sangre, no coagula       1                 1899 
Generales Hemorragia Orificios del cuerpo       2                 1898 
Piel Equimosis        1                 1749 
Tabla No. 4. Repertorización de síntomas más comunes del Shock Dengue  
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Repertorización para Dengue Clásico:  
 
 
Síntoma Acon. Apis Árnica  
Bell. 
Bryonia Carb-v China Eup-
per 





Calor febril 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 
Duradero calor 
febril 
1 1 2 2   1 1 3 1 1 1 2   1 2 
Fiebre, Continua 
petequial 
  2  1  2       2 2   
Cabeza. Dolor, 
calor febril durante 
1 3  3 1 1 3 3 3 1 1 2 2  2 3  
Fiebre 
exantemática 
 3 1 3 1 1  3    1  1 2  1 
Dolor, frente ojos 
detrás 
1   2     1      1  1 
Extremidades. 
Dolor fiebre.  




1  2 1 3 2 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 3 
Puntaje 5/7 4/10 6/11 7/15 6/12 6/12 6/12 7/15 5/12 4/8 4/5 5/8 5/13 5/10 7/15 4/9 5/11 
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Repertorización para Dengue Hemorrágico: 
 











    1    1     3     3     3      1     1    3     3    2     2     3     2     1     2 
Fiebre continua 
hemorrágica 
          1     3      2        3     
Pulso débil     1     2     3          1      3     3        3    2     1    2     2      2       1 
Transpiración 
sanguinolenta 
         1     1                     3          3         2         2                       
Piel, Erupción 
petequia 
     2     3     1     3      2     1     2      1      3      3     1   
Abdomen Dolor 
doloroso 
    1     1     3     2     3      2     1     1     1    1     2    3     3      2     2      2     3 
Hipocondrio 
derecho. Dolor 
     1     2     3         2      1     1        3      2      1     1      2  
Nariz. Epistaxis 
Con purpura 
         2      2        3     1    
Orina 
sanguinolenta 
   2    3    3    2     2    3     2    2     2     3     3     2          2  
Genital femenin  
Metrorragia 
fluida, líquida 
        1      2    3      3           3         
Puntaje 4/5 7/11 8/19 5/11 5/12 6/11 9/21 3/3 9/19 4/8 7/14 4/10  10/26 7/14 4/6 4/7 3/6 
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Repertorización para Shock Dengue (37) 
 






Sil. Sulph Verat. 
Abdomen 
Ascitis 
1  3  2  1   3 1 1 2  1 2  
  Vómitos 
escalofrió 
 1     2  1  1 1  1   2 
Pecho 
hidropesía 
  3  3 2 2  2 2     2 2  
Somnolencia 
invencible 
  2   1 2  2 2 2 2 1 2 2 1  
Colapso 1  3   3 2  2 1   2 1  2 2 
Sangre no 
coagula 




      3  2    3     
Puntaje 2/2 2/3 5/12  2/5 4/8 7/14  6/9 4/8 3/4 3/4 5/11 3/4 3/5 5/8 2/4 
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Después de haber realizado la traducción de los síntomas al lenguaje 
Homeopático del proceso de repertorización para los cuadros de Dengue los 
medicamentos con mayor puntuación fueron: 
 
Para Dengue clásico: 
-Aconitum napellus   
-Árnica montana                              







Para Dengue Hemorrágico: 
-Crotalus horridus                           








Una vez realizada la selección de los medicamentos, basándose en  los síntomas 
comunes de los cuadros de dengue,  estos fueron   desarrollados en el rotafolio, en 
donde se describieron los medicamentos homeopáticos aplicables a el cuadro 
clínico, basados en la materia médica y textos  que describen los síndromes clínicos; 
el médico puede tener esta información como guía y de acuerdo a la 
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individualización del paciente a tratar por similitud establecer el diagnóstico y 
tratamiento homeopático a formular al paciente. 
 
A. Aconitum napellus 
Es un medicamento proveniente del Aconitum napellus, planta de la familia de las 
Ranunculáceas, que contiene un alcaloide tóxico, la aconitina cuyos efectos 
tóxicos se evidencian a nivel circulatorio, producen eretismo congestivo con pulso 
lleno y rápido; hipertensión arterial con enrojecimiento vultuoso del rostro y 
congestión activa de las vísceras digestivas y presencia de hemorragias. 
A nivel del sistema nervioso: afección bulbar y disestesias, que provoca: 
excitación general con angustia, vértigos, miedo en general y, en los estados 
agudos, miedo a la muerte; fenómenos neurálgicos con entumecimiento, 




-Agravación por el viento frío y seco, por la noche hacia la media noche, en una 
habitación calurosa, estando acostado de costado, por el humo de tabaco, el vino 
y los estimulantes; por la música, el ruido, la luz; por el miedo y emociones 
violentas. 
-Mejoría al aire libre; durante el reposo, después de una transpiración caliente. 
 
Síntomas mentales 
Ansiedad con miedo que acompaña los menores sufrimientos. Miedo a la muerte, 
a las tinieblas, de atravesar la calle, de viajar y de muchedumbre; temor de que 
algo le pase, con inquietud física y moral. (40) 
 
Particulares 
Cabeza: Cefalea congestiva con sensación de plenitud, con calor intenso 
acompañada por violentos latidos del corazón, con cabeza muy caliente,  el dolor 
es violento localizado en región frontal supraorbitario, cara caliente y roja a veces 
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con coloración entre negro y azul. Vértigo al levantarse de la posición horizontal. 
Una mejilla puede estar roja y caliente, la otra pálida y fría, hay presencia de 
neuralgia facial de predominio izquierdo acompañada de hormigueos. (40) 
Aparato digestivo: Todo tiene gusto amargo excepto el agua, la lengua está 
cubierta por una capa blanca, las encías están calientes e inflamadas, con 
odontalgias y dientes sensibles al frío. Faringe, con garganta roja y seca, picazón 
con dolores ardientes, punzantes y amígdalas hinchadas y secas. (40) 
 
Estómago: Sed inextinguible, quiere agua fría; pérdida del apetito, náuseas 
vómitos biliosos, mucosos o de sangre rojo vivo, sensación de quemazón que 
sube por el esófago. Abdomen: vientre caliente, tenso muy sensible al tacto. 
Aparato respiratorio: Nariz con coriza de muchos estornudos, epistaxis congestiva 
con sangre roja brillante. Laringe muy sensible al tacto y al aire inspirado, Crup 
que proviene de haber tomado frío durante el día con tos que aparece entre las 
21 y 23, que es ronca, violenta y sofocante. Bronquios y Pulmones: Con 
compromiso especial de la mitad superior del pulmón izquierdo; tos generalmente 
seca, sibilante nada parece calmarle con hemoptisis de sangre roja, brillante, 
clara a veces abundante. 
 
Aparato circulatorio: Trastornos vasomotores marcados, con sensación de 
llamaradas de calor en todo el cuerpo o de frío de hielo. Pulso pleno, tenso, duro 
saltón con palpitaciones bruscas y violentas acompañadas de agitación, 
sensación de pesadez dolorosa a nivel precordial con irradiación a brazo 
izquierdo, muy indicado en endocarditis y aortitis. 
 
Fiebre  
Sobre todo en la noche, con tres fases características: escalofríos desde las 
extremidades al pecho y cabeza, sudores en las partes cubiertas solamente y una 
vez que la transpiración se haya generalizado la indicación de Aconitum cesa. (41) 
 
B. Belladona atropa 
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La Atropa belladona es una planta de la familia de las Solanáceas que contiene 
alcaloides tóxicos como la atropina y la hiosciamina, tiene una importante acción 
parasimpaticolítica que explica toda la patogenesia. (39) 
Tiene acción sobre las mucosas produciendo sequedad. Sobre el sistema 
vascular produce intensos fenómenos de congestión que reproduce el cuadro 
clínico de inflamación local (rubor, tumor, dolor y calor); en la cabeza se observa 
enrojecimiento del rostro, hiperemia general; con rash escarlatiniforme, 
taquicardia con eretismo, fiebre que puede ocasionar convulsiones, sudores, 
alternancia de abatimiento y agitación. 
 
Sobre el sistema nervioso central produce hiperestesia sensorial general, en el 
sistema simpático genera midriasis, taquicardia, espasmos de las fibras 





-Agravación: La hiperestesia sensorial general del paciente genera la agravación 
con la luz, el ruido, el tacto, con el aire frío. En la tarde y el movimiento. 
-Mejoría: con el reposo y en posición semisentada, por aplicaciones frías, en 
habitación caliente (39). 
 
Síntomas mentales 
Excitación violenta, el paciente se vuelve salvaje, con delirio furioso, insensato 
con visiones de fantasmas, cosas horribles, tiene pesadillas con sueños 
angustiosos, hay estupor con congestión meníngea y cerebral. (40) 
 
Particulares 
Cabeza: Hipersensibilidad de cuero cabelludo, dolores de cabeza que van de 
arriba hacia abajo, tiene sensación expansiva con presión dolorosa de adentro 
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hacia afuera, vértigo con latidos asociado a cualquier movimiento en el lecho o al 
girar los ojos, se cae hacia atrás y a la izquierda. 
 
Cara: Roja caliente hinchada brillante o a veces puede estar pálida y fría, 
movimientos convulsivos de músculos faciales, erisipela facial.  
 
Ojos: Neuralgias alrededor del ojo inflamación de parpados y de todas las partes 
del globo ocular con enrojecimiento, fotofobia intensa, estrabismo violento con 
dilatación pupilar. 
 
Aparato digestivo: boca con mucosa muy seca y roja, lengua con papilas de 
aspecto de fresa, debilidad paralitica lingual con temblor al sacarla y tartamudeo. 
Estómago con ausencia de deseos de comer rechazando principalmente carne, 
leche, café y a veces ácidos pero desea limón y limonada. Sed con deseo 
violento de agua fría lo que lo podría agravar y estando sano no toleraría. 
 
Circulación: Palpitaciones violentas que repercuten hasta la cabeza, latidos de las 
arterias de todo el organismo, particularmente las carótidas, venas muy dilatadas 
pletóricas de sangre, con flebitis inflamatorias. (40) 
 
Fiebre 
Especialmente al anochecer y de noche, con calor seco y ardiente o con sudores, 
alternando con escalofríos, fiebre intensa con delirio y toda clase de alucinaciones 
sobre todo visuales, la piel es roja, ardiente que irradia calor; con aversión a 
destaparse; los sudores aparecen y desaparecen bruscamente y más durmiendo, 
la principal indicación de Belladona surge en procesos agudos de aparición 
brusca y violenta. (41) 
 
 
C. Bryonia alba 
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Planta de la familia de las Cucurbitáceas, su acción provoca principalmente tres 
fenómenos experimentales: Sequedad de mucosas sobre todo respiratorias y 
digestivas con inflamación del tejido celular subcutáneo; inflamación y exudación 
de las serosas (pleura, pericardio, peritoneo, sinoviales) que produce la búsqueda 
de la inmovilidad para limitar los dolores; Síndrome febril adinámico con 




-Agravación por el movimiento, por el calor en todas sus formas, el exceso de 
ropas, después de haber comido, de noche comienza a las 21 hs. 
 
-Mejoría por el reposo, por la presión fuerte, estando acostado sobre el costado 
dolorido, por el frío en todas sus formas. 
 
Síntomas mentales 
Extrema irritabilidad, se encoleriza fácilmente, desea algo sin saber que, de 
carácter áspero y llora con facilidad, angustiado con sensación de inseguridad, 
teme no sanarse y por el porvenir, agotamiento mental, aversión a la compañía y 
deseos de soledad, tranquilidad y reposo mental y físico.(40) 
 
Particulares 
Cabeza: Con cada afección aguda de Bryonia hay cefalea, con sensación de que 
la cabeza va a estallar y su contenido va salir por la frente, vértigos y nauseas al 
moverse, y al sentarse en el lecho, acompañado de pereza espiritual, dificultad y 
esfuerzo para pensar o hacer cualquier cosa. 
 
Aparato digestivo: Gran sequedad de boca, lengua, faringe y labios; odontalgias 
que mejoran con alimentos fríos y que se agrava con fumar. La lengua seca como 
asada, fisurada y sangrante.  
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Estómago: deseos de bebidas acidas y frías, sed intensa de grandes cantidades 
de agua fría pero a intervalos largos, pero los dolores estomacales mejoran con 
bebidas calientes; aversión a los alimentos, sensación de piedra en el estómago 
que se calma eructando. 
 Abdomen gran sensibilidad en la pared abdominal con la región hepática dolorida 
y tensa, ictericia con constipación. 
 
Aparato cardiorrespiratorio: Deseos frecuentes de hacer inspiraciones profundas, 
con dolores agudos, punzantes en el pecho, que llegan a impedir la respiración. 
Tos seca, agravada por el movimiento y al pasar del aire libre a una habitación 
caliente, útil en pleuresía. Corazón nervioso e irritable con estados agudos tales 
como pericarditis y endocarditis.(40) 
 
Fiebre 
Generalmente es de mediana intensidad, con calor seco y quemante, se 
acompaña de escalofríos de mañana y al anochecer o de noche antes de 
medianoche sobre todo a las 21 horas, que comienzan en las puntas de los 
dedos y en los labios, peor por moverse. (41) 
 
D. Crotalus horridus 
Veneno de serpiente Cascabel, induce tendencia a las hemorragias de cualquier 
orificio del cuerpo y hasta de los poros de la piel, la característica de estas 
hemorragias es que la sangre no coagula. Indicado en constituciones muy 




Lateralidad derecha de los síntomas, con periodicidad y agravación en la noche. 
 
Síntomas mentales 
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Delirio locuaz, con deseo de escapar de la cama; con gritos durante las 
convulsiones y con la cefalea. Delirios en estados sépticos, febriles, peor de 
noche, muy indiferente. Alucinaciones donde se imagina estar rodeado de 
enemigos o animales horribles, sobresaltos durmiendo, desconfiado e impaciente. 
 
Generalidades 
Deseo de bebidas alcohólicas, de azúcar y de estimulantes. Sin apetito con sed 
extrema y ardiente. Sudor sanguinolento. 
 
Particulares 
Ojos amarillos, hemorragias retinianas subconjuntivales, con sensación de 
presión en los ojos de delante atrás como si se fueran a salirse. 
 
Epistaxis de sangre líquida, oscura que no coagula. 
 
Vómitos verdosos oscuros copiosos apenas se acuesta sobre el lado derecho o 
de espaldas; hígado grande doloroso con ictericia y agotamiento. Heces negras 
liquidas como residuo de café. 
 
Ronquera con voz débil y áspera edema de glotis. 
 
Angina de pecho con dolores extendidos a la mano izquierda, que atraviesan 
hacia el homoplato izquierdo. 
 
Superficie del cuerpo frío, en especial extremidades, oleadas de calor con 
sudores fríos, petequias y equimosis. (42) 
 
Fiebre 
Continuada de tipo tífico, con estupor y con gran predominio del cuadro 
hemorrágico con equimosis y petequias; con gran agotamiento y postración, 
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vértigo, cefaleas, cara roja, lengua saburral o seca, aliento fétido, lumbalgia, 
temblor en las manos, adenopatías y bradicardia. (41) 
 
E. Eupatorium perfoliatum 
Planta originaria de América del norte, pertenece a las Sinantéreas corimbíferas, 
la tintura madre se prepara con toda la planta fresca en el momento de la 
floración, su principal característica es un síntoma que domina la patogénesia: 
sensación de magulladura, de rotura en todo el cuerpo que parece situarse en los 
huesos, como si estuvieran rotos. (40) 
 
Síntomas mentales 
 Muy agitado, no puede permanecer en reposo aunque el movimiento no lo alivia, 
desea estar tranquilo pero no puede. (40) 
 
Particulares 
Cabeza: Sufre dolores penetrantes, opresivos como si tuviera un gorro de plomo, 
comprimiendo la caja craneana, localizados en el vértex, y detrás de la cabeza y 
dolor en globos oculares. Ojos con conjuntivas enrojecidas, sensación de 
magulladura dolorosa en pupilas, con globos oculares muy sensibles a la presión. 
(40) 
 
Aparato digestivo: Vómitos precedidos de sed, y al final del escalofrío febril, 
sensación de plenitud y dolor en región del hígado por congestión de circulación 
del sistema porta. Deposiciones frecuentes, verdes, líquidas con calambres y sed 
terrible. (40) 
 
Aparato respiratorio: Nariz resfrío gripal con gran dolor en músculos y huesos. 
Laringe, Bronquios y Pulmones ronquera sobre todo a la mañana con sensibilidad 
dolorosa en el pecho. Tos seca, agotadora que parece sacudir todo el cuerpo 
dolorosamente y el menor movimiento la agrava, excesivamente sensible al frío, 
hay gran disnea que obliga al enfermo a acostarse con cabeza y hombros muy 
levantados. 
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Espalda y extremidades: Dolores intolerables en espalda y piernas, como si los 
huesos estuvieran rotos, dolores en todas las extremidades, las pantorrillas 




Lasitud general que llega a la postración, sudoración débil, el periodo de frío del 
acceso de fiebre va acompañado de muchos escalofríos y temblores, gran 
agitación que no calma los sufrimientos. (41) 
 
F. Gelsemium sempervirens 
El jazmín amarillo es un arbusto de la familia de las Loganiáceas, muy venenosa 
sobre todo la raíz y la corteza. La intoxicación provoca un síndrome febril 
adinámico con incontinencia de esfínteres y obnubilación,  parálisis de los nervios 
motores debida a la lesión histológica de las astas anteriores de la medula espinal 




-Agravación por tiempo húmedo cálido, con el calor, niebla, tormenta; por 
emociones, malas noticias, agitación nerviosa cuando piensa en sus dolores, a 
las 10am, por tabaco. 
 
-Mejoría al aire libre, por el sudor, después de orinar abundantemente, por 
estimulantes, inclinándose hacia adelante. 
 
Síntomas mentales 
Sujeto lento, perezoso, teme al movimiento, sobre excitación emocional después 
del miedo, shock mental, que conduce a estados funcionales (40). Miedo por 
anticipación, antes de exámenes u obligaciones sociales, antes de ir al dentista o 
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Cabeza: cefaleas y migrañas congestivas, precedidas de trastornos de visión 
(diplopía) con pesadez de párpados, cefalalgia de predominio occipital, con 
irradiación a los músculos del cuello y de los hombros aliviadas al mantener la 
cabeza erguida, las jaquecas van acompañadas por gran debilidad y temblores. 
Ojos: Neuralgia supraorbitaria con contracciones y tirones musculares, dilatación 
de pupilas por parálisis del tercer par, dolores de los globos oculares como si 
estuvieran magullados, estrabismo y ptosis del párpado (40). 
Aparato digestivo: Lengua hinchada con temblor cuando la saca, parálisis del velo 
del paladar con dificultad para tragar y articular palabras. Estómago con 
sensación de vacío, debilidad en el estómago o como si tuviera un peso, ausencia 
de sed, con hipo peor de noche. Intestino con diarrea súbita indolora, involuntaria 
por miedo o cualquier excitación emocional. 
Aparato respiratorio: Laringe con afonía por parálisis de cuerdas vocales. Tos 
seca con pecho doloroso y coriza fluente.  Respiración con sensación de peso en 
el pecho y postración. 
 
Espalda y extremidades: Pesadez dolorosa en masas musculares, relajamiento y 
parálisis de todo el sistema muscular, temblor excesivo de todos los miembros 
con debilidad y pérdida del control muscular. (40) 
 
Fiebre 
Acentuados escalofríos que comienzan en pies y manos, que suben y bajan por 
la espalda como ondas, sobre todo por la columna o en la parte superior del 
cuerpo; más después de mediodía o a las 16 a 17 horas. Fiebre sin sed, con calor 
en cara y cabeza, con pies y manos fríos, gran postración casi paralítica con 
deseos de estar solo, cansancio y temblores. (41) 
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G. Lachesis Trigonocephalus 
Veneno de la serpiente que lleva su nombre ejerce  gran poder sobre sistema 
nervioso, su acción es primero excitante: produce fenómenos asténicos con 






-Agravación por los cambios de tiempo, principalmente del frío al calor, por el 
calor, por el sol, después del sueño, por la mañana, por la constricción y acostado 
sobre el lado izquierdo. (42) 
 
-Mejoría al aire libre, durante las reglas, después de pérdidas de fluidos. 
 
Síntomas mentales 
Locuacidad excepcional, hablando con precipitación saltando de una idea a otra, 
hipersensibilidad nerviosa excesiva con alternancia de excitación y depresión, 
celoso sin ninguna razón, desconfiado y temeroso con ansiedad y temor al 
porvenir; sueños de muertos. (42) 
 
Particulares 
Cabeza: Cefalalgia con náuseas violentas después de exponerse al sol, aflujo de 
sangre a la cabeza después de un trabajo mental, en la menopausia y después 
de haber tomado alcohol.  
 
Garganta: Deglución imposible en vacío y por los líquidos sobre todo los calientes 
que aumentan el dolor, Sensación de cuerpo extraño que no puede ser 
expulsado; dolores ardorosos o constrictivos. 
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Abdomen: Distendido, sensible y doloroso, sobre todo en la región del ciego y del 
hígado. Hematuria, sensación de bola rodando en la vejiga. 
 
Respiratorio: Sofocación inminente, tendencia a la hemoptisis con sangre negra 
descompuesta. 
 
Piel: Muy sensible y seca no puede soportar el menor contacto ni la más pequeña presión, 
alternancia de escalofríos y de oleadas de calor, equimosis espontáneas. 
 
Fiebre 
Continuada de tipo tífico, peor de noche y al despertar, con estupor; con 
hemorragias, petequias y equimosis; la sangre casi no coagula; con debilidad, 
mareos, cefaleas, epistaxis de sangre oscura o negra (peor de mañana al 
sonarse), cara roja o cianótica, encías sangrantes, lengua marrón, anorexia, 
vómitos, hematemesis, lumbalgia, intenso temblor en las manos; intolerancia a la 
menor constricción y al contacto de la ropa en el vientre, tórax y cuello. (41) 
 
H. Phosphorus 
Cuerpo simple metaloide, luminoso en la oscuridad, que se extrae de huesos 
calcinados es insoluble en agua. Su acción general trae sobreactividad intensa de 
cambios de tejidos, asimilación y desasimilación  extremadamente rápidas, acción 
potente sobre el sistema nervioso a nivel cerebral y eje medular produciendo 
reblandecimiento y atrofia, con postración, temblores, calor ardiente en varias 
regiones, acción destructiva sobre glóbulos sanguíneos, produce degeneración 




-Mejoría en la oscuridad, acostándose sobre la derecha por frio (dolores de 
cabeza y estómago) 
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Agravación por la palpación, por ejercicio físico y mental, al crepúsculo, a la 
noche, por cambios de temperatura, tormentas, subiendo escaleras. 
 
Síntomas mentales 
Agitado, movedizo, siempre fatigado con necesidad de descansar, mejora después de 
dormir, muy deprimido con fatiga mental, incapacidad para reflexionar y 
completamente indiferente a todo lo que lo rodea, mente sobre excitada o 
extremadamente pasiva, temeroso, lleno de presentimientos sombríos, miedo de que 
le pase algo con aprensión por su enfermedad. Irritable violento puede llegar al delirio 
violento que puede tomar forma de excitación sexual y manía de grandeza. (40) 
 
Particulares 
Cabeza: Dolores congestivos con sensación de que la sangre sube a la cabeza 
generando gran sensación de calor, latidos y choques dolorosos a través del 
cerebro, con congestión crónica y sensación de ardor, dolores que se agravan por 
el ruido, luz, calor y movimiento, debe permanecer sentado comprimiendo su 
cabeza entre las manos y aplicar compresas frías para sentir mejoría. Sensación 
de vacío, debilidad en la cabeza con frío en el occipucio, vértigo al aire libre  que 
se agravan por fatiga mental, ejercicio, ruido y vértigo de los ancianos, cuero 
cabelludo muy sensible con sensación como si le arrancaran el cabello. 
 
Cara: Tez enfermiza, ojeras azules, neuralgia facial violenta de mandíbulas y 
temporales con sensación de calor, congestión facial con cara hinchada, agrava 
cuando habla y come. 
 
Ojos: Sensación como si viera los objetos rodeados de niebla, diplopía, vista 
agotada al leer, ve mejor a la mañana que en el crepúsculo, paresia de músculos 
extrínsecos del ojo, dilatación de vasos del ojo, trombosis de capilares de retina y 
alteración degenerativa de células de retina.(40) 
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Aparato digestivo: Labios secos que sangran fácilmente, odontalgia con dolores 
lancinantes a menudo calmados por calor, encías hinchadas, sangran fácilmente, 
mucosa bucal ulcerada, aftas en cara interna de labios y mejillas. Sequedad con 
ardor de garganta, sensación de que los alimentos tragados no pudieran 
descender al esófago.  
 
Estómago: Hambriento debe comer a menudo o desfallece, sed intensa de 
bebidas frías, pero en cuanto se calientan en el estómago, las vomita, deseo 
anormal de sal; hemorragia de estómago con vómito de gran cantidad de sangre 
coagulada. Uno de los medicamentos más útiles para el hígado en hepatitis 
aguda, hígado congestionado, dolores hepáticos. Hemorroides muy dolorosas 
que sangran fácilmente, deposiciones no dolorosas pero muy debilitantes, 
sanguinolentas, deposiciones involuntarias. (40) 
 
Aparato respiratorio: Hipersensibilidad del olfato, epistaxis abundantes en lugar 
de reglas, caries de huesos de nariz, ardor de laringe al hablar.  Peor al atardecer 
o antes de la noche, presión como por peso en esternón, violento dolor en el 
pecho con la tos, neumonía, bronquitis, esputos sanguinolentos o purulentos, 
hemoptisis repetidas. 
 
Aparato circulatorio: Violentas palpitaciones agravadas por movimiento y por 
acostarse sobre la izquierda, sensación de calor en corazón, corazón dilatado 
principalmente derecho, con degeneración grasosa, pulso pequeño, rápido, débil, 
sangre difícil de coagular con destrucción destructiva sobre glóbulos sanguíneos 
y marcada tendencia a hemorragias. 
 
Espalda y extremidades: irritación espinal, temblores en piernas al caminar, 
sensación de calor localizada por zonas a lo largo de la columna vertebral, 
parálisis espinal progresiva, mielitis útil en ataxia locomotriz, dolores como 
relámpago en músculos, sacudidas en regiones paralizadas, ardor en la planta de 
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los pies en enfermedades agudas y crónicas, tufaradas de calor que comienzan 
en las manos. 
 
Piel: Muchas erupciones, en general, secas y escamosas, heridas aun 




Calor quemante, ardiente, peor de noche, con sed insaciable de bebidas frías, 
escalofríos con hambre y sin sed. Sudores nocturnos o de mañana, más en pies, 
manos y cabeza. Hambre de noche durante la fiebre, apatía e indiferencia a todo, 
un fuerte deseo de compañía y un estado de confusión o aturdimiento. (41) 
 
I. Rhus toxicodendron 
Zumaque venenoso, arbusto de la familia de las Anacardiáceas, contiene una 
savia particularmente cáustica para la piel, donde provoca edema y erupciones 
vesiculosas; irrita las mucosas, sobre los tejidos fibroconjuntivos y periarticulares, 
provoca rigidez dolorosa que mejora con el movimiento; ejerce efecto sobre el 
sistema nervioso al que deprime, manifiesto en los estados febriles por un 
síndrome adinámico con postración y agitación a la vez. (39) 
 
Modalidades 
-Mejoría: con el movimiento lento, con el cambio de posición, con el calor y las 
aplicaciones calientes, con el tiempo cálido y seco. 
-Agravación: por el reposo, por humedad, tiempo frío, de noche, particularmente a 
media noche, estando acostada sobre el lado doloroso. (39) 
Síntomas mentales 
Irritable inquieto, gran sensibilidad moral, la más ligera contrariedad aumenta 
todos sus sufrimientos, tiene fácilmente fatiga cerebral, asco por la vida, llora sin 
saber porque, quisiera morir, pero no tiene valor para suicidarse; delirio suave y 
persistente con delirio de persecución. (40) 
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Particulares 
Cutáneos: Erupciones de pequeñas vesículas que contienen un líquido cetrino 
transparente, también erupciones como piel de leopardo de aspecto eritematoso que 
alternan con piel sana y no mejoran con el rascado sino con aplicaciones calientes. 
 
Respiratorio: Ronquera al comenzar a hablar, sequedad de boca, faringe y lengua 
que aparece con un triángulo rojo en la punta. Herpes peri oral. 
 
Digestivo: Sed muy intensa de agua o leche frías; diarrea con heces poco 
abundantes muy nauseabundas  que producen sensación de quemazón en el 
recto, sensibilidad del ciego y de la fosa ilíaca derecha. 
 
Extremidades: Sensación de rigidez articular dolorosa, ciatalgía con dolores 
desgarradores; lumbalgia después de haber tomado frío y rigidez de cintura peor 
estando sentado, mejor acostado sobre algo duro. 
 
Fiebre 
Continua adinámica, como si lo salpicaran con agua caliente o esta corriera por 
las venas, puede acompañarse de un discreto delirio o cierta confusión mental. 
Escalofríos a las 19 horas, como si lo salpicaran con agua helada, peor al 
desvestirse, gran inquietud subjetiva y objetiva, que lo obliga a cambiar 
constantemente de posición. (41) 
 
4.6 Ayudas pedagógicas 
El recurso pedagógico es cualquier material que, en un contexto educativo 
determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo 
de las actividades formativas en donde se proporciona información, permite guiar 
los aprendizajes de los estudiantes, ayudando a organizar la información, 
relacionar conocimientos, a crear nuevos conceptos y aplicarlos; motivar, 
despertar y mantener el interés, proporcionar entornos para la expresión y 
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creación, permitiendo evaluar los conocimientos y las habilidades que se 
adquieren (43). 
 
Un rotafolio consiste en un objeto semejante a un cuaderno, contiene una 
secuencia de láminas y folios, unidos entre sí. Su utilización busca apoyar la 
exposición de un contenido con dibujos, frases o textos ilustrativos que sintetizan 
las ideas. Es un recurso pedagógico que hace parte las herramientas 
pedagógicas para abordar los procesos de pensamiento. Estas herramientas se 
encuentran estructuradas y clasificadas en seis sistemas de competencias (3):  
1-Sistema de comprensión, 2-Sistema expositivo, 3-Sistema analógico, 4-Sistema 
analítico, 5-Sistema creativo y 6-Sistema Valorativo. (3) 
 
La representación y la comunicabilidad del conocimiento, como una compleja 
habilidad que posibilita concretar y socializar los saberes, expresar ideas y 
comunicarse hábilmente con los demás haciéndose comprender, es una de las 
competencias más importantes en la era del conocimiento como herramienta 
estratégica, donde no solo su construcción es importante, sino también su 
comunicación y administración, tanto en el ámbito educativo, como organizacional 
(43).  
El rotafolio es una herramienta pedagógica que hace parte del sistema expositivo 
que permite integrar procesos de pensamiento y mediaciones de competencias 
haciendo posible: Sintetizar, socializar, organizar, plantear, administrar, 
representar, relacionar, estructurar, aplicar, exponer y comunicar un contenido (3). 
  
En el modelo pedagógico la formación debe comprender cuatro aprendizajes 
fundamentales: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender 
a convivir, es decir, adquirir las competencias y habilidades necesarias para 
ejercer una profesión en beneficio de los otros. El objetivo general de la formación 
integral debe ser estructurar profesionales que tengan como propósito el 
conocimiento del ser humano integral, su desarrollo y su funcionamiento en todo 
su ciclo vital, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad (44). 
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 El rotafolio permite un uso en acciones de información, orientación  individual o 
grupal sobre diversos temas y en este caso en particular, el abordaje para la 
aproximación terapéutica de una patología endémico epidémica de alto impacto 
en la sociedad colombiana. Es de gran ayuda didáctica, se puede utilizar como 
apoyo visual para desarrollar charlas con personas adultas, niños y población 
joven.  
El rotafolio depende de la extensión del tema que se presenta de forma completa,  
en cada lámina se presenta una idea que se va complementando con la siguiente, 
por lo que es un recurso para presentar procesos o contenidos que lleven una 
secuencia lógica. El texto de un rotafolio debe tener solo los puntos 
sobresalientes o conceptos fundamentales de un tema, ya que sobrecargar el 
mismo distrae la atención, resta calidad y estética a la presentación.  
 
Es recomendable formar las frases con el menor número posible de palabras, 
complementadas de gráficos, símbolos que facilitan la compresión del lector 
médico, paciente o usuario. Como recurso didáctico el mismo tiene la tarea de 
amenizar la forma en que se desarrolla un tema expositivo informativo. 
Combinando la presentación oral con el recurso visual se logra un mayor impacto, 
de esta forma se obtiene mejor comprensión global, directa y rápida de la 
información (3). 
 
Este documento favorece la labor pedagógica en el área de la salud, porque de 
los contenidos específicos se llega a brindar una información y permite dar la 
orientación en el abordaje de diagnóstico clínico y posibilidades terapéuticas para 
el manejo del dengue. La acción pedagógica mediante el diálogo y la información 
visual, se hace  ordenada, dosificada y  dinámica en el proceso informativo, 
explicativo y de aprendizaje. Los temas aquí presentados son de actualidad y 
tienen un impacto a la comunidad en general, abordando problemáticas e 
inquietudes que son de interés para el lector.  Las características de la 
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información aquí desarrolladas, proponen veracidad, confiabilidad y pertinencia 
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Este trabajo de grado se elaboró bajo la modalidad de producto para la docencia 
y pedagogía. Su finalidad fue la creación de un rotafolio para el manejo del 
dengue con Homeopatía y su desarrollo se dividió en cuatro fases: 
Fase primera: Recopilación temática 
A través de la búsqueda de información en los boletines epidemiológicos del 
Instituto Nacional de Salud, protocolos de vigilancia de dengue, y la página 
webwww.col.ops-oms.org/sivigila, de la Organización Panamericana de la Salud 
así como artículos de revisión, se identificaron los principales síntomas generales 
y más característicos del paciente con cuadro de dengue y cuáles son los 
medicamentos más homeopáticos para su tratamiento, todo esto plasmado en el 
elemento de apoyo pedagógico y didáctico  del Rotafolio. 
 
El proceso de recopilación teórica, de vital importancia para el desarrollo de la 
ayuda didáctica,  en el que lo más importante fue identificar y establecer los 
síntomas más característicos que presentan los pacientes con infección por 
dengue. 
 
La secuencia temática abarcó en su inicio la identificación semiológica del cuadro 
clínico del dengue. Al seleccionar las láminas de cada sección se  establecieron, 
las relaciones entre los temas tratados en este documento y las posibilidades 
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Segunda Fase: Elaboración del Rotafolio  y una unidad didáctica. 
Para la elaboración de la diagramación e ilustración del Rotafolio se contó con la 
colaboración y apoyo profesional de los diseñadores gráficos Manuel Guillermo 
Castañeda, coordinador grupo de apoyo editorial del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Alfredo Isaacs Coral, quien elaboro   las láminas con formato de 
caricatura, estas contienen temas e ideas claves donde el especialista puede 
guiar la explicación, lograr la información y precisar contenidos que aportaran 
bases para el desarrollo del ejercicio de la Homeopatía. Para que el usuario 
comprenda la propuesta de cada lámina se presentan los títulos con las ideas 
claves ampliadas y precisas usando un lenguaje apropiado. 
 
Se elaboró una unidad didáctica, basada en herramientas similares previamente 
elaboradas, definida por  la intervención de todos los elementos que  participan 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una coherencia metodológica, en 
donde se plantearon la justificación teórica, los objetivos, contenidos 
conceptuales y la metodología, con un aparte para la evaluación de la unidad 
didáctica. (Ver Anexo 1 y 2) 
 
Tercera Fase: Socialización 
Se presentó el rotafolio y la unidad didáctica para ser evaluados por algunos 
docentes y estudiantes de la maestría de homeopatía de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional,  se analizó el diseño de la herramienta pedagógica 
(Rotafolio), su contenido y aporte de este en el proceso de aprendizaje de la 
materia médica y del proceso de aplicación de la terapéutica homeopática en el 
manejo de la infección por dengue. 
 
Cuarta Fase: Presentación final  
La elaboración y presentación del Rotafolio como producto terminado, que ha 
sido evaluado en su contenido por el docente tutor, docentes y estudiantes de la 
maestría  de Medicina Alternativa, que tendrá las cualidades técnicas en diseño y 
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diagramación idóneos para identificar los medicamentos  homeopáticos  útiles en 




En el proceso de formación del maestrante en el área de Homeopatía, el 
aprendizaje de la materia médica es uno de los aspectos más importantes, puesto 
que es imprescindible para el óptimo ejercicio de la doctrina unicista,  sin 
embargo esta se presenta como  un compendio  muy extenso de medicamentos 
expuestos en forma escrita, con información que puede interpretarse como 
repetida  y muy compleja, características que la tornan algo  confusa, lo que 
dificulta   la retroalimentación de la enorme cantidad de información expuesta, 
para su aplicación clínica en el área de la Homeopatía.  
 
Los modelos y teorías de aprendizaje buscan que el estudiante sea el eje  del 
proceso, teniendo  como prioridad que en ese aprendizaje se presente el 
acompañamiento del docente para no ser planteado como un desarrollo en 
solitario (45). Por este motivo la docencia y el proceso de enseñanza de la 
homeopatía requieren incrementar el número de herramientas que permitan el 
desarrollo de la integración de las habilidades y el conocimiento. Los recursos 
para el aprendizaje utilizan instrumentos que dependen de su diseño y creatividad 
para fomentar la efectividad en el proceso educativo, esta herramienta permite 
organizar un concepto que utilizada de forma adecuada genera logros en la 
capacidad para procesar, organizar, y recuperar información. 
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La Universidad Nacional de Colombia como ente regulador de la educación 
superior y pionera en la formación de especialistas en el área de la medicina 
alternativa, está generando los espacios que permiten la construcción y aplicación 
de recursos pedagógicos que enriquecen los procesos de pensamiento y 
generación de conocimientos. 
El rotafolio como herramienta pedagógica  es un recurso, que tiene la cualidad de 
poder ser utilizado frecuentemente por el estudiante y el docente, su contenido 
puede ser mostrado en una secuencia lógica con descripciones y comentarios 
relativos a cada uno de sus contenidos, aquí la posibilidad de concretar y 
socializar los saberes depende de una adecuada habilidad para comunicar y 
hacer la representación del conocimiento, como recurso didáctico el mismo tiene 
la tarea de amenizar la forma en que se desarrolla  un tema combinando la 
presentación oral con el recurso visual.  
Ha sido empleado en el área de la salud como método de aprendizaje en diversos 
temas del área de la medicina y en la formación de médicos, se plantea como un 
elemento de refuerzo para que el médico estudiante de la maestría de 
homeopatía de la Universidad Nacional, desarrolle destrezas en la aplicación de 
conceptos terapéuticos en homeopatía encaminados a orientar el manejo 
terapéutico del dengue con medicamentos homeopáticos. 
La concepción de la Homeopatía clásica unicista permite el tratamiento de las 
enfermedades epidémicas a través de la caracterización del genio epidémico, 
utilizado por el propio Hahnemann en el siglo XIX, para el manejo de epidemias 
de cólera, quién lo describe como un medicamento o grupo de medicamentos que 
cubren la sintomatología de esa epidemia, donde se deben agrupar en los 
síntomas comunes, aquellos síntomas individualizados, raros, peculiares y 
extraños que caracterizan ese genio epidémico (9). 
En Colombia No se han desarrollado estudios para la caracterización del genio 
epidémico del dengue, por eso para la elaboración del rotafolio,  se tomaron los 
síntomas más frecuentes  de los cuadros clínicos del dengue, se repertorizaron y 
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se obtuvieron los medicamentos cuya imagen se asemeja a cada uno de ellos;   
Base para que el médico use en el momento de realizar la totalidad sintomática 
del enfermo que cursa con dengue y formularle por similitud el remedio 
homeopático que necesita, respetando el principio de individualidad.  
El rotafolio permite facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia 
médica homeopática, debido a que este es el producto de un proceso profundo 
de revisión y análisis de  diferentes fuentes bibliográficas, en donde de manera 
estructurada, ordenada y concreta se plasman e identifican los principales 
síntomas mentales, generales y particulares de los medicamentos más útiles en 
el manejo del dengue con homeopatía. Esto último permitió que la herramienta 
pedagógica tuviera una buena aceptación por parte de los docentes y estudiantes 
de la maestría de medicina alternativa del área de homeopatía, a los que se les 
socializo y presento el rotafolio; y como herramienta pedagógica tuvo éxito al 
facilitar un uso en acciones de información, orientación  individual y grupal, que  
en este caso en particular, permite elementos de abordaje para una aproximación 
terapéutica  más acertada de una patología endémico epidémica de alto impacto 
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7. Conclusiones y recomendaciones 
 El rotafolio en su versión final es un producto para docencia y pedagogía 
que favorece la adquisición de mayores habilidades en el desarrollo y 
ejercicio del aprendizaje de la Homeopatía. 
 
 El proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia médica se favorece del 
empleo de herramientas didácticas, que permiten el desarrollo de 
competencias y posibilitan concretar y socializar los conceptos, tales como 
la imagen de los medicamentos homeopáticos útiles en el manejo del 
dengue. 
 
 Esta herramienta pedagógica puede ser útil para la Maestría de medicina 
alternativa con énfasis en Homeopatía, puesto que es un producto que para su 
elaboración se basó en una revisión profunda de diferentes textos de materia 
médica, presentándolos de una manera didáctica y amena, generando un proceso 
óptimo de retroalimentación; y seguro para su futura aplicación terapéutica. 
 Los medicamentos desarrollados en el rotafolio no son los únicos susceptibles de 
ser empleados para el tratamiento de dengue, pero han sido los más comunes y 
también los más usados en la experiencia de otros países donde la homeopatía 
es un sistema medico aceptado. Por eso es importante que en Colombia se 
generen estudios para la caracterización del genio epidémico del dengue. 
 Se recomienda la búsqueda y aplicación de nuevas herramientas pedagógicas 
que favorezcan la adquisición de destrezas en el aprendizaje de la materia 
médica, en el proceso de formación del maestrante en el área de homeopatía de 
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Unidad Didáctica Del Rotafolio 
Manejo del Dengue con Homeopatía 
 
El objetivo principal de la Maestría en homeopatía es capacitar  al maestrante 
para un buen desempeño en los procesos diagnósticos y terapéutico 
homeopático, permitiendo una difusión científica del conocimiento y aplicarlo a los 
modelos de atención actuales. 
El objetivo principal del Rotafolio es crear elementos que muestren la utilidad de 
la homeopatía en el manejo de enfermedades epidémicas y de alta incidencia, 
comunes en nuestra población tales como el dengue. Identificar los 
medicamentos homeopáticos cuya imagen se asemeja a las manifestaciones 
clínicas más comunes del Dengue posibilitando un medio dinámico de enseñanza 
de la materia médica que simplifique el análisis grupal de la misma. 
  
Con la información desarrollada en el rotafolio, intente responder de manera 
concisa los siguientes enunciados: 
 
1. La infección que causa el virus  del dengue resulta en un amplio espectro de 
presentaciones clínicas sin embargo se han identificado 3 etapas clínicas, 
enúncielas: 
 
2. De este curso de evolución se han diferenciado 3 cuadros clínicos de Dengue, 
cuáles son: 
-                          
3. Clínicamente cuál es  la diferencia más importante entre el cuadro de dengue 
clásico con el de dengue hemorrágico: 
 
4. Como se hace el diagnóstico definitivo del dengue: 
 
5. Según el cuadro clínico del dengue clásico cuales los posibles medicamentos 
homeopáticos para su manejo: 
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6. De los medicamentos presentados para el manejo del dengue hemorrágico 
¿cuál es el que genera mayor recordación para usted y por qué? 
 
7. Enumere y describa algunas de las modalidades y síntomas mentales más 
importantes de al menos 2 medicamentos que usted recuerde y que tengan 
utilidad en dengue clásico: 
 
8. Cuáles son los síntomas particulares  que más recordaría usted en un paciente 
con cuadro de Dengue hemorrágico y síndrome de Shock por dengue: 
 
9. Según lo anterior cuales serían los 2 medicamentos que para Ud. serían  más 
útiles en el manejo de estos cuadros clínicos: 
 
10. Para usted cuales son los síntomas más característicos particulares y 
mentales del paciente con dengue cuyo cuadro es el más similar al Rhus 
toxicodendron y  Gelsemium: 
 
11. Considera usted que el rotafolio ha sido útil identificando las características 
más importantes del cuadro clínico del dengue: 
 
12. Las características del contenido Del Rotafolio (imágenes y texto) despiertan 
en usted interés por profundizar en el  aprendizaje de los medicamentos 
homeopáticos útiles en el manejo del dengue: 
 
13. Considera que la información teórica presentada en el rotafolio es completa y 
facilita el aprendizaje de la materia médica y de los medicamentos ahí expuestos: 
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